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RIJEČ AKADEMIKA RUDOLFA FILIPOVIĆA
tajnika Razreda za filologiju
Razred za filologiju Jugoslavenske akademije znanosti i umjet­
nosti ima već nekoliko godina u programu svoje redovite djelatnosti 
organiziranje znanstvenih skupova o hrvatskim dijalektima. Ideja o 
toj aktivnosti rodila se u našem Odboru za dijalektologiju, a odra­
žava prijeku potrebu u hrvatskoj dijalektologiji da se obrade glav­
na narječja i u vezi s tim unaprijede dijalektološka istraživanja; 
razvoj teorije i metode terenskoga rada.
Već je prvi Znanstveni skup o čakavskom narječju, održan 1976. 
godine, pokazao da se zamisao ©održavanju takvih tematski usmjere­
nih skupova može uspješno realizirati i dođi do vrijednih znanstve­
nih rezultata u rješavanju kompleksne problematike pojedinog na­
rječja samo onda ako se na tim skupovima okupe vodeći dijalektolozi 
iz cijele Jugoslavije (a i iz inozemstva).
Drugi znanstveni skup, održan 1978. godine, posvećen kajkav­
skom narječju, samo je još jače potvrdio naš stav, jer se i na nje­
mu vidjelo da rezultati istraživanja pojedinih^ dijalekata i znan­
stvenih projekata izneseni u tako koncentriranom i reprezentativ­
nom obliku mogu izazvati živu i plodnu diskusiju, ala>4. interes 
šire stručne javnosti.
Ne treba pred ovim skupom stručnjaka posebno isticati da Raz­
red za filologiju pridaje posebnu važnost ne samo organiziranju 
ovakvih skupova već jednako tako i publiciranju radova iznesenih 
na njima. Zato moram sa žalošću konstatirati da usprkos svim našim 
nastojanjima nismo uspjeli do danas objaviti zbornike radova prvog- 
i drugog skupa. Hrvatski dijalektološki zbornik, knjiga peta, do-y 
nijet će referate s prvog skupa o čakavskom narječju* On je u tisku, 
i izaći će do kraja mjeseca svibnja.
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U knjizi šestoj Hrvatskoga dijalektološkog zbornika pripremili 
smo za tisak radove s dragog skupa o kajkavskom narječju, a finan­
cijske poteškoće sprečavaju nas da objavimo kad će točno ta knji­
ga izađi. Kad izađu obje knjige, vidjet će se najbolje što je naša 
dijalektologija učinila u obradi i proučavanju tih dvaju hrvatskih 
narječja, i koliko su vrijedni doprinosi ovakvih skupova istraživa­
nja tih dvaju narječja.
Organiziranje ovoga trećeg skupa posvećenog štokavskom narječ­
ju pokazuje da Razred za filologiju uspješno provodi svoj plan i da i 
od ovog skupa očekuje jednako značajne i vrijedne rezultate jer to 
njegov program unaprijed najavljuje. I kasniji budući skupovi o ko­
jima već razmišljamo uklopit će se u program našega Razreda, tj. u 
seriju Znanstveni skupovi o hrvatskim dijalektima.
Poslije ovih skupova koncipiranih prema pojedinom narječju 
obrađivat ćemo od specifičnih pitanja iz dijalektologije i poje­
dinih narječja do problema vezanih uz rječničku i geografsku dija- 
lektologiju, lingvističke atlase itd.
Važnost ovih skupova ogleda se i u tome što su oni posebne 
prilike za susrete naših dijalektologa iz svih znanstvenih centara 
u Jugoslaviji, koji će ne samo u referatima i diskusiji već i u 
osobnim kontaktima na radnim sastancima i izvan njih izmijeniti 
misli i svoja iskustva u dijalektološkim istraživanjima. Po tome 
ovi su skupovi i poseban stimulans u radu i našim mlađim istraži­
vačima koji možda tek ulaze u rad na dijalektologiji.
I na kraju želim u ime Razreda za filologiju Jugoslavenske 
akademije i svoje osobno najsrdačnije pozdraviti sve prisutne, 
goste i domaće, i zaželjeti svim sudionicima ovog znanstvenog skupa 
uspješan rad, plodnu diskusiju i najužu suradnju. Tako će, uvjeren 
sam, i ovaj treći naš sastanak dijalektologa biti svojim rezultatom 
značajan doprinos razvoju naše dijalektologije i znak daljnje naše 
povezanosti ir radu.
-Još jednom: dobro došli i ugodan boravak u našoj sredini,
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